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55. GMDS-Jahrestagung: CSO 2
Einleitung
• „Wissen“ über Kommunikationsstandards 
bereitstellen
• Dargestellt als Ontologie 
• Top-Level Ontology
• Konsistenzsicherung durch Reasoning
• Gemeinsame Top-Level Ontology
• Abgeglichen mit BFO
• Analyse anhand eines formalen Frameworks
• GCM
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Information Object
• Information Objects 
+ Quality
• Process Information
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Beziehungen
• Hierarchisch
• Unterstützung durch 
intelligente Agenten
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Information Object: Spezialisierungen
• HL7 V3 • HL7 v2.6
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Information Object: Quality
Concept HL7 v2.x HL7 V3
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Quality: Optionality




HL7 V3 „mandatory“ ≈
HL7 v2.x „required“
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Diskussion
• BFO stellt keine hierarchischen Beziehungen 
bereit:
• Update?
• Nutzung anderer Top-Level Ontologies:
• DOLCE?
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Schlußfolgerung
• Es konnte gezeigt werden, dass die 
Kommunikationsstandards die gleichen 
Strukturen nutzen
• Wiederverwendung beim Mapping auf andere 
Domänen
• CSO sollte daher als weitere Top-Level Ontology 
in der OBO Foundry etabliert werden
• Zur Unterstützung anderer SDOs
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QA&
855. GMDS-Jahrestagung: CSO 15
Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
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